Proposition de resolution deposee avec demande de discussion d'urgence par M. Spenale, au nom du groupe socialiste, M. Thorn, au nom du groupe des liberaux et apparentes, M. Van Hulst, au nom du groupe democrate-chretion, M. Terrenoire, au nom du groupe de l'U.D.E. relative a la participation des Communautes Europeennes a la lutte contre le famine en Inde. Documents de Seance 1966-1967, Document 35, 8 Mars 1966. = "Proposal for a resolution filed with request for urgent debate by Mr Spenale on behalf of the Socialist Group, Mr Thorn on behalf of the liberal group and affiliated, Van Hulst, on behalf of Democrat-chretion Group, Mr. Terrenoire, on behalf of the EDU relating to the participation of European Communities to the fight against hunger in India. Working Documents 1966-1967, Document 35, March 8, 1966" by unknown
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Le Parlement ~uropéen, 
- considérant le grave famine qui sévit actuellement en Inde 
et qui.menace des populations·très nombreuses ; 
- constatant d'autre part l'importance des stocks céréaliers 
dans la Communauté _:.l;conomique ~=uropéenne 
.. 
- demande à la Commission de la Communauté Economique 
Européenne de prendre, en liaison avec le Conseil de Ministres, 
les mesures d'urgence nécessaires pour mettre à la disposition 
de l'Inde, dans les meilleurs délais possibles, toutes les 
quantités de céréales raisonnablement disponibles ; 
- suggère qu'une semaine européenne contre la famine en 
Inde soit organisée dans les six pays pour couvrir ses fourni-
tures et que le surplus en soit couvert par équitable répé<r-
tition entre les six Etats. 
Or. Fr. PE. 15.354 
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2. 
Le Parlement "!:Guronéen 
. . ~ ' 
- considérant la gisette qui oenece actuellement en Inde 
des populations très nombreuses ; 
-constatant d'autre part l:importance des stocks céréaliers 
dans la Communauté Economique TGuropéenne 
demande à la Commission de la Communauté Economique 
Buropéenne do prendre, en liaison avec le Conseil de Ministres, 
les mesures d'urgence nfcessaires pour mettre à la disposition 
do l'Inde, dans les meilleurs délais possibles, toutes les 
quantités de céréales raisonnablement disponibles i 
suggère qu'une semaine européenne contre la disette 
en Inde soit organisée daris les six p~ys pour couvrir ces 
fournitures et que le surplus en soit.couvert par équitable 
répartition entre les Six Etats. 
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2. 
LE P i\J:lLEh~EN'J:l EUROPEEN , 
considérant la disette qui menace actuellement en Inde 
des populations très nombreuses ; 
demande à la Commission de le Communauté Economique 
Européenne de prendre, en liaison avec le Conseil de rinistres, 
et dans le cadre des besoins eatimés par la F.A.O., les me-
sures d'urgence nécessaires pour mettre à la disposition de 
l 1 Inde, dans les mBilleurs délais possibles, toutes quanti-
tés de produits alimentaires essentiols raisonnablement dis-
ponibles. 
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